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9memoriam exliibens 12); tamen ratio rei atque
natura heic adeo est manisesta, ut per se possit
perspici, nec demum in quodam exemplo quasi
detegenda sit. Epicae indolis est historia: ut omne
epos, in praeterito versatur tempore, & eo ipso
nos tenet, quod in recessu apparent res, quieta no-
bis ostensae narratione, quam savoris seu odii no-
stri nulla interpellatio disturbat. Ut autem non
nimis prope, ita nec nimis e longinquo intueri est
opportunum. Locus apte eligatur a spectatore. Id
certissimum est, non nisi de iis rebus gestis ve-
ram historiam componi, quae jam exitu definito
sunt conclusae. Quae adhuc aguntur &in scena
quasi manent, adnotari quidem possunt, non nar-
rari: singuli diei non est historia, sed commenta-
rii, annales i3). Conclusam autem perscripsit ae-
tatem etiam Thucydides, praeteritorum memoriam,
is) *Al(era est sententia Verrii Flacci, servii, Isldori, qui.’
bus historia proprie est narratio rerum gestarum, quarum
quis fuerit kvtcttt tjs, aut quas videre potuerit; eujusmo-
dl sunt, quae quis ab iis accepit, qui ipsi rebus gestis in-
tersuerunt. Haec se secutum scribit 'Thucydides, ut pro-
prie juxta hos ejus libri dici possint historici, quia, se-
cundum illos, eo disserat historia ab annalibus, quod in
his reserri possint, quae aetatem nostram antecesserunt, in
historia non possint.* Vossius, Ars historica, c. x.
23) allmanna tankan, at en samtida pragmatisk Histo-
ria ej kan skrlsvas, ar icke utan grund ; men man miss-
tager sig utan tvisvel, da man skjuler hela skulden pa
oiBojlighesen at firma lilrackliga och nog trovardiga un-
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quamquam sua ipsius experientia & vita graphium
porrexit. Tamen sorsitan nocuit narrationi pro-
pinquitas rerum. IVon epicum semper, sed drama-
licura saepius, egregium illud poema videtur \l\).
derattelser om enskillda handelser, hvilia passioner och e-
gennytiga assigter i det' langsta halla dolda. Visserligen
ar det blott tiden, som kan updaga enskillda drissjiidrar
och draga tackelset as dagens idoler; — mea har man ej
annu hunnit blisva sa bekant med cabinetsintriger, raed
aregiriga gunstlingars och solkledares loroskhet och slasak-
tiga herrskningslystnad, at man ratom de vanliga detaljer-
na, sorn dock ej utgbra det v-igtiga i Historien, derom
maste hasva sbga nytt at vantaP Det fornarnsta hindret
sor en pragmatisk berattelse as sarntida handelser ar sva-
rlgheten at sinna riktiga synpunkter i brist as ett stut.
Ingen berattelse, som saknar et bestamdt stut, eller som
ej har.sor hiindelserna till et visst systemal, kan glsva na-'
gon ratt upplysning; och ju narmare den ar oss, ju min-
dre kan den anses stutad
,
ju svarare ar det at sinna det-
la systemal.” Benj. G. H. Houjer, samlade skrister s
I Del. p, 196, sq.
14) ”seIne Geschichte ist ein Kunstwerk der Darstellung; so
wurde sie von den Alten selbst beurl/ieilt, und besonders
einer obwohl nicht erdichteten, sondern geschichtlichen
Tragbdie vergllchen, und wohl niochte dem Darsteller se!bst
jener grosseBurgerkrieg, die Geschichte von dem Untergang
seiner einst so bliihenden, gliicklichen, machtigen Vater-
stadi ais ein surchtbares Trauerspiel erscheinen. War ja
doch diese Begebenhelt in den aveitern Folgen stir uns,
was damahls noch nicht so hell erleuchtete, auch die
Geschichte von dem allgemeinen Untergang der gesamm-
ten griechischen Nationi” Frirbrich schlegel, Ge*
T
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Fundamenta vero Historiae, eaque, ut ait,
nota omnibus, his complectitur Cicero:
"Quis nescit , primam esse historice legem, ne
”quid jalsi dicere audeat ? deinde ne quid veri
' non audeat? ne qua suspicio gratiae sit in seri-
”bendo, ne qua simultatiss ij).
Cum audendum sisse historico monet, mi-
nus id forte voluit significare, quam sit periculo-
sum dicere verum. Ciceronis enim tempora haud
ita erant iniqua & formidolosa, atque Taciti. Po-
tius intelligit, putamus, ipsam veri indagandi dis-
sicultatem, rerum narratori sane ingens impedi-
mentum, quippe quod non solum cupiditates &
affectus objiciant, sed etiam opiniones, quibus tum
scriptor constringitur, tum & gens & saeculum 16).
Fundamentis illis positis exaedificatio sequitur,
rebus & verbis constans.
chichte der alten und neuen Litteratur.
(Zweyte Vorl,) — Nec Xenophontem, sute aetatis res
etiam perscribentem, incommodo harum id secisse, nega-
veris. Certe in Cyropsedia longe melior est scriptor, quam
in ceteris rerum gestarum monumentis.
15) De Oratore, II, 15.
16) Ut in antiquis gentibus virtus civilis erat conspectior;
ita etiam opinionibus suas gentis singulus quisque inhae-
rebat firmior & pervicacior.
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”Rerum ratio ordinem temporum desiderat, re•
”gionum descriptionem: vult etiam , quoniam in
”rebus magnis memoriaque dignis consilia pri-
"mum, deinde acia , postea eventus exspectantur,
”& de consiliis significari quid scriptor probet,
"& in rebus gestis declarari, non solum quid
"actum aut dictum sit, sed etiam quomodo: &
'siuum de eventu dicatur, & caussae explicentur
"omnes, vel casus , vel sapientice, vel temeritatis:
”hominumque ipsorum non solum res gestce , sed
”etiam, qui sama ac nomine excellant , cujusqm
"vita atque natura 77).
Pragmatica? historia? formam delineavit Ci-
cero; eamque concinnam & lucidam. .Nec sallitur
vir acutissimus, cum ejusmodi res exponendi viam
commendat, ut quae ad perfectum historicum opus
exigendum sit necessaria. Nam prosecto, si in con-
siha actorum inquirere praetermittit scriptor, eaque
vel occultissima non eruat, legentium sagacitati
omnia relinquens, id quod non nulli praecipiunt,
tabulam exhibet, sensu carentem, saltem inconstan-
tes species, somniorum vanorum similes, ostenden-
tem, vividis frustra pictas coloribus. sic revera
epica poesi, ad cujus similitudinem tamen efficta
esse deberet, multo inserior siet historia 18). Quam
17) De Oratore, 1. c.
a8) Videtur sane in historiam iniquior Aristoteiis ; haec
dicens: A<a H&j (pi\oao<pc»T££ov H&] <T7iov$aie>Tegov Tioitivis
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enim illi induit optimi formam phantasia poetae,
ea huic plane detrahitur, omni consilia expenden-
di caussascjue explicandi libertate scriptori ademta.
Poeta lingat, historicus judicet. Non repugnat hoc
epicae naturae historiae; sed summo opus est arti-
sice, ne hanc ipsam naturam disperdat ig).
"Verborum ratio & gemis orationis susum
"atque trasum , & cum lenitate quadam cequabi-
”li profluens , sine hac judiciali asperitate , &
\<rTcoias ecmv , yi pev yug Tractus sxu?kov ree JtaBcAao, yis iaToqia ru xus' sxutrrov Aeysi. scrn ds xu&chov /jisv,
T00 TIOIC? TC4 7T0t UTTU aV/ytshuiVEl XsyilV Y] TTsOiTTslV KDLTCO
ro hxcs Yj to uvuyxxicv. ov yj tyoiyitis evocatu
tTriTtBspsvri, ru de y.uQ-' ixuarov, r 1
'
yi rt sttuBev. De Arte poetica, c. g. — Vere sem-
pronius Asellio: ”Nam neque alacriores ad rempublicam
desendendam, neque segniores ad rem perperam faciun-
dam annales libri commovere quicquam possunt. scribe-
re autem bellum quo initum consule, sc quo modo con-
sectura sit, &C quis triumphans introierit, 8c quas in eo
bello gesta sint iterare; non praedicare autem interea quid
senatus decreverit, aut quae lex rogatione lata sit, neque
quibus consiliis ea gesta sint, id fabulas pueris est narra-
re, non historias scribere.” (Gxllius, V, x8).
J9) Antiquorum historicorum mos, probatus 8c Ciceroni, ut
mox videmus, homines condonantes inducendi, sine du-
hio inde est ortus, quod integram historia naturam ser-
vare studuerunt. — Laudes hominum sama ac nomine
excellentium quo sunt sale adhibendi, non fugit Cice-
ronem, quantumvis oratorem, cura lyxu/xiUTTiKX 8C Wto-
giKX distinguat, Ad Atticum, I, ig,
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”sine sententiarum forensium aculeis, persequen-
”dum est.
Comparat Cicero historicam elocutionem cum
oratoria, quia, ut oratori deposcit historiam scri-
bendi partes, ita diversa his agendis apta dictio
sollicite erat demonstranda. Tactio autem cerni-
tur, bene adeo praeopto illo consultum esse quie-
to & placido narrationis tenori, cui contorta &
acris oratio 20) minime potest convenire.
Addatur denique locus Ciceronis eximius, quo
deledtationern ex historia exuberantem depingit.
”Nihil est aptius ad delegationem Udioris , quam
temporum varietates , fortunccque vicissitudines:
”quae etsi nobis optabiles in experiendo non sue-
”runt, in legendo tamen erunt jucunder. Habet
”enim praeteriti doloris secura recordatio delecta-
”tionem. Ceteris vero , nulla persunciis propria
”molestia , autem alienos sine ullo dolore in-
cinentibus, etiam ipsa misericordia est jucunda.
50) ”Huic generi (philosophorum 8C sophistarum') historia si-
nitima est, in qua sc narratur ornate, sc regio ssepe aut
pugna describitur, interponantur etiam conciones sc
hortationes; sed in his tracta quaedam & fluens ex-
petitur, non haec contorta sc acris oratio.” Orator, c. 20.
Caelium Improbat, quod ”neque distinxit historiam va-
rietate colorum, neque verborum collocatione, sc tractu
orationis leni sCasquabili perpolivit illud opus.” De
Oratore, II, 13.
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”Quem enim nostrum ille moriens apud Mantineam
”Epaminondas non cum quadam miseratione dele-
"silat? qui tum-denique sibi avelli jubet spiculum ,
”postea quam ei percontanti dictum est, clypeum
”esse salvum: ut etiam in vulneris dolore a quo
”animo, modo cum laude, moreretur, (ujus stu-
”dium in legendo non ere silum Themistocli suga
”redituque tenetur s Etenim ordo ille annalium me-
”diocriter nos retinet, quasi enumeratione sasto-
”rum; at viri saepe excellentis ancipites variique
”casus habent admirationem, exspesilationem, Iceti-
”tiam, molestiam, spem, timorem. si vero exitu
”notabili concluduntur, jucundissima expletur ani-
”mus lesilionis voluptate 21).
Loquitur Tullius xxon de vulgari illa nova sci-
endi cupidorum delectatione, cum rerum monu-
menta inspiciant, sed de re egregia, voluptate in-
de oriunda, quod pulcri sensum pascit historica
le£lio. Omnino semper viri excellentes specie lon-
ge clariori in historia exsistunt, quam in vita.
Enitescit in desunctis dignitas humanitatis sanctior
& veluti divinior, purgata nube, quam cuique vi-
ventium partim languor ossundit & imbecillitas, par-
tim ipsa quotidianae atque trivialis vitae ratio, insi-
gnes pariter premens atque ignobiles. Hinc saepius
Virtutem incolumem odimus,
sublatam ex oculis quaerimus invidi.
sii) Ad Familiares, V, 13.
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In historia cernimus naturam coelo cognatam: essi-
gie infiniti, aeterni pectus permovetur.
Ciceronis autem in historiae disciplina limanda
praeclarum studium judiciique sagacitas ex iis etiam,
quae de celebribus rerum scriptoribus tum Graecis
tum Latinis censult, satis elucent. Illa recolere
juvat.
solis perfectoribus historicas artis & magistris
praestantissimis operam dare, sibi haud sufficere
duxit. Quin & prima rudimenta exquisivit, sicque
originem & progressionem illius persequens, natu-
ram jam tenuis veluti infantiae cognoscere potuit.
Hinc vetustos Graecorum historicos Pheregyden,
Hellanicum, Acusilaum cum Romanorum Catone,
Pictore, Pisone comparat: qui sine ullis ornamen-
tis monumenta solum temporum, hominum, loco-
rum, gestarumque rerum reliquerunt, nec tonue-
runt, quibus rebus ornatur oratio, & unam dicen-
di laudem putarunt esse brevitatem 212). Herodotum
autem, qui princeps historiam ornavit, tanta esse
eloquentia praedicat, ut se magnopere eo delectari
consiteatur. At qui omnes dicendi artificio vicit,
sua sententia ait esse Thucydiden, ita crebrum re-
rum frequentia, ut verborum prope numerum sen-
tentiarum numero consequatur, ita verbis aptum
& pressum, ut nescias, utrum res oratione, an ver-
ba sententiis illustrentur. Alter sine ullis salebris
39) De Oratore, II, 19.
